



















homemedicalcare inorder toverifywhether it ispossible to trulyreducenational
medicalexpensesbychanginghospitalmedicalcaretohomecare.Toestimatemedical











































せている72年11月11日（土）The Japan Weekly Mail（JWM と略す，橫濱で発行），およ
び The Minutes of the Proceedings of the Institution of Civil Engineers（英国土木学会誌，
PICE と略す）,vol.36,1873,Memoirs,pp.299～300の二つである。本稿では初めに，モレ
ルの経歴がどのように紹介されていたのかをまとめるが，説明の都合上 PICE を先に取り
上げる。また神戸で発行されていた The Hiogo News（『ヒオゴ』と略す）11月８日，『橫
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　そこで初めに JWMと PICE の内容を確認しておこう。JWMにあった「両親はフラン
ス人と英国人」，「チェルテナム学校で勉強した」との表現が消え，ラブアンでの在任期間
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最も萬國中に英名を轟かせし者」と過度に美化している。11月８日 The Hiogo News は，
両親の事とラブアンでの在任期間以外に11月11日 The Japan Weekly Mail と特に大きな
相違点はなく，日付は逆だが後者からの情報提供と考えられる。その The Japan Weekly 
19）横浜開港資料館編『R.H.Brunton　日本の灯台と横浜のまちづくりの父』101頁年表参照。経歴もこれ
に詳しい。






　没後１年余経ってからの The Minutes of the Proceedings of the Institution of Civil 
Engineers 第36巻「追悼記事」は，若干の不正確さはあるものの内容面でそれほど問題は
ない。ただし「1841年誕生」は間違いである。なお日本でしばしば紹介されてきた①ピカ
デリー・ノッティングヒル誕生説，② KCL 卒業説，③豪州ラブアン説，④ NZ 説，⑤セ
イロン説，⑥土木学会会員説などはすべて誤っており，かつこれらはこの「追悼記事」に
依拠したものでもない。
　The Japan Weekly Mailで経歴を紹介したのは，同紙編集者のハウエルと思われる。彼は，
モレルの遺言書の立会人でもあった。




















The Japan Weekly Mail〔JWM〕,11thNovember,1871.
The Hiogo News,8thNovember,1871.
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 ２．The Proceedings of the Institution of Civil Engineers
 ３．The Japan Weekly Mail
Abstract
　EdmundMorel, the first engineer-in-chiefof the ImperialRailwaysof Japan, arrivedat
Yokohamaon9thApril,1870,anddiedon5thNovember,1871. Hisdevotion toconstructing
Japan’srailwayistobenoted.WhenhemettheJapaneseofficialson19thApril,heproposed
severalconditions for itsdevelopment,suchas theestablishingof theDepartmentofPublic
Works and the founding of the ImperialCollege ofEngineering. The formerproved to
be a systematic and effectivemethod for theMeijiGovernment for buildingnecessary
infra-structures, and the latter contributed tonurturing talentedengineers. Because the
Government adoptedhis proposals, Japan’s socio-economicdevelopmentwas rapid and
substantial.Therefore,hewasmuchappreciatedbyJapanesepeople.
　InordertoclarifyhisaccomplishmentsinJapan,itisnecessarytotracehiscareerindetail.
Theoutlineofhis lifehistorycanbe informedbytheobituaries found in The Japan Weekly 




refer tohiswife,Harriet.  Ihaveattemptedto identify thewritersof these twoobituaries,
andalsointroducethearticlesfromothersources,suchasThe Yokohama Mainichi Shimbun
andtrytoshedlightonthecausesandtheoriginofthesemistakenviewsheldbyJapanese
concerningtohiscareers.
（129）
